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ESTUDO DO ESPAÇAMENTO E DENSIDADE DE SEMEADURA EM ARROZ DE VÁRZEA NO ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL 
Joo Carlos Beckler 1 
Entre os fatores, que afetam decisivamente a produtividade da ar 
roz, estio o espaçamento entre fileiras e a densidade de semeadura. Estes fato 
res governam, em grande parte, a competiço de nutrientes, água, luz, CO2 e ou 
tros fatores de produço. O espaçamento e a densidade t&n sido pouco estudados 
em termos conclusivos, havendo controv&rsia de um autor para outro. 
Foi conduzido um - experimento na tJEPAE de Dourados, sob condiçes de 
vrzea iímida. Foi utilizado o delineamento experimental de parcelas divididas, 
dispostas em blocos ao acaso, com quatro repetiç6es. Os espaçamentos foram 
trs: 0,2, 0,3 e 0,4m; as densidades foram: 75, 100 e 1251çg/ha. A cultivar uti 
lizada foi a IAC 899, de ciclo tardio. 
A analise dos resultados de r&tdimento de gros mostrou nao haver 
diferença significativa entre espaçamentos e entre densidades. No houve inte 
ração entre ambos. 
Os componentes do rendimento, como: numero de panículas por metro 
quadrado, numero de colmos frteis por metro quadrado, numero de gros por Pa 
nicula e peso de 1000 sementes justificaram a anlise realizada para os rendi 
mentos. 
Futuramente, este trabalho poderá sofrer ãlgumas modificaçes, tais 
como: incluso de outras densidades e outra cultivar, que possua caractersti 
cas diferentes da LkC 899. 
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Rendiméntos mdios de gros, em kgJha, da cultivar IAC 899, em tr&s espaçamen 
tos e trs densidades de semeadura. UEPAE de Dourados, JIS, 	 1979/80. 
Densidades Espaçainentos 	 (m) Mdia (kg/ha) 0,20 0,30 0,40 
75 5262 4890 4650 4934 a 
100 4480 4454 4904 4613 a 
125 4548 4861 4769 4726 a 
M&dia 4763 a 4735 a 4774 a 
Obs: Í4dias seguidas das mesmas letras no diferem entre si pelo teste de 	 Dun 
can a 5% de probabilidade. 
Componentes do rendimento, observados em experimento da interaço 	 espaçamento 
e densidade de semeadura para arroz de vrzea. UEPAE de Dourados, MS, 1979/80. 
	




.. N9 de pani 149 de - N9 de graos/ Peso de % de colmos mentos 	 dades 2 culas/m colmos/ 2 panicula 1000 se - - ferteis (m) 	 (kg/ha) ia mentes 
75 580 635 71 26 5 3 91 
0,2 	 100 570 610 72 26,7 93 
125 555 575 79 26,5 96 
75 437 463 72 25,3 94 
0,3 	 100 427 473 78 25,4 90 
125 503 527 79 27,2 95 
75 400 425 65 25,7 94 
0,4 	 100 482 12 66 26,4 94 
125 500 532 77 27,2 94 
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